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年第一季度，全院已累计新收案件 11402 件，累计结案 5957 件，
案件结收比 52.03%，累计结案率 36.42%；仅三月份一个月，全院
































































































































































































































































2018 年 5 月泉州市在全省率先上线运行泉州微法院，当事人关
注泉州微法院小程序后，通过人脸识别（与公安部人口数据验证）
可查看其涉及的案件、办理进度以及法院公开的电子卷宗相关材
料；与电子卷宗同步生成系统数据对接，提供当事人手机立案、手
机递交诉讼材料的功能，人民法院通过电子卷宗系统在线审查办
理。“互联网+”、人工智能等技术的合理运用，无疑可以将法官从
大量繁琐事务中解放出来，提升工作效率，有效化解“案多人少”
的矛盾。
注释：
①规则 3:诉讼的开始:民事诉讼是通过向法院提交诉状而开始的。
②第 253 节:索赔清单:(1)带来的投诉应提供一份书面请求(索赔清单)。
③根据《中华法学大辞典·诉讼法学卷》解释，诉讼系属又称“诉讼拘束”，是指因诉的
提起，法院就该诉讼实现形成判决程序状态。亦即诉讼因起诉而系属于法院，或称诉讼程
序已经开始。
④“诉讼要件”一词翻译自日本民事诉讼法学者，国内也有学者（如张卫平教授）为防止
引起概念混乱称之为“做出实体判决的要件”。关于“诉讼要件”具体有哪些，虽未有具体规
定，但有学者将其归纳为：（1）被告及案件服从该国的裁判权；（2）法院享有管辖权；（3）构成
诉讼系属之行为（起诉行为及送达诉状）是有效的。（4）当事人是实在的，且具有当事人能
力；（5）原告不需要诉讼费用之担保或者已经提供了必要的担保；（6）若是合并之诉或诉讼
中之诉，则还需要具备相关的要件；（7）法院具有审判权、具有诉的利益以及具有当事人适格。
⑤规则 17:原告和被告;能力:(a)真正的政党利益。在每一个行动应当被起诉的名义真
正的政党利益。一个执行人,管理员,卫报,受托人,受托人表达的信任,一个政党或他的名字
与合同一直为别人的好处,或一方授权的法令可能起诉这个人的名字没有加入党对谁有利
诉讼;当一个美国法律提供了,一个动作的使用或本 efit 另一个应当引进美国。没有行动的
名称应当驳回了在地面上,它不是真正的政党利益的名义起诉,直到一个合理的时间被允许
开始反对批准后采取行动,或连接或替换,真正的参与兴趣,和这样的批准,连接或替换有相
同的效果,如果行动的名义开始真正的兴趣。
⑥拒绝送达的理由包括：（1）未支付诉讼费用；（2）审判长收到的起诉状不是诉状、不是
用德语写的、几乎全部都是侮辱性语言或者没有写明当事人；（3）被告是不受德国审判管辖
的人。
⑦理论上案件必须符合“诉讼要件”，才能进行实体争议的处理。但在实践中不可能如
此泾渭分明，如前文所述，除管辖权之外的其他诉讼要件，只需要在事实审口头辩论终结前
存在即可，甚至日本学者竹下守夫认为，原则上也可以斟酌事实审口头辩论终结后的情况。
⑧所谓“诉讼判决”，是指以诉讼要件是否存在，以及围绕诉讼要件的当事人主张、举证
等为法院审理的对象，依法进行审理后，法院判断“诉讼要件”不具备时做出的判决驳回诉
讼的判决。
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假，则组织运转就会出现障碍甚至停滞。此时，组织的发展完全
受制于企业家个人的精力、能力、认知，以及身体、时间。公司命
运系于企业家一身。要改变这一状况，必须形成统一的公司意
志，让公司自己成长，而不能命系一人。当然这并不是要否认企
业家的作用，相反要更加注重对企业家意志的总结、整理。要尽
力把企业家的个体意志和其他团队成员的意志转化为公司的制
度、规则，形成公司意志。公司所有人都按照规则制度行事，就等
于即按照企业家等个体意志行事，又不完全依赖于其个人指挥，
从而让公司摆脱自然人的生理局限如寿命、能力、情绪等的影响，
实现公司的自我成长。
五、以个体意志的实践和创新推动公司意志的发展
虽说公司意志形成之后个人必须严格遵从，但并非个体意志
就失去价值。相反，在公司意志确立之后，个体意志的重要性愈
加凸显。
公司成员为按照公司要求完成工作任务，必须深入学习、努
力实践。“我们的全部知识是建立在经验基础上的，知识归根到
底都是源于经验的。”⑤实践的过程正是检验公司意志的机会。员
工在实践中发现的公司意志的错误、不当，皆可根据实际情况向
公司提出改进意见，促使公司意志不断发展。
在公司根据其意志设置的制度规则之外，难免会遇到一些例
外情形，这就要依靠自然人个体认知能力进行判断、执行。此时
的个体意志事实上已经处于支配地位。当例外情形多次出现且
依照个体意志得到妥善处理时，个体意志就将通过程序规定上升
为公司意志，使公司意志得到完善。
如前所述，个体意志是公司意志的来源，随着实践发展，个体
意志会不断提升，自然也会推动公司意志持续发展，使公司意志
在更高层级上规范全员行为，全面提升公司的经营管理能力。
六、结语
公司意志是公司重要组成部分，是公司发展壮大不可或缺的
要素。公司意志源于个体意志但又与个体意志分属不同主体，是
两种并列存在的意志。深入了解两种意志的差别和密切联系，有
利于我们按照公司发展的规律，在严格依照公司意志规范公司行
为的同时，有意识地及时完成由个体意志向公司意志转换的工
作，自觉利用公司意志规律推动公司发展。当然，公司意志和个
体意志都要借助于公司物理载体如资金、设备等组织体要素才能
发挥作用，为了公司发展，聚集更好的组织体要素也为应有之义。
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